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また花祭 りの反間には､五足 ･七足 ･九
足の足踏があり､｢盤古 ･大王 ･乾良 ･地
神 ･王｣の五足､｢青 ･黄 ･赤 ･白 ･黒 ･
盤古 ･大王｣の七足､｢臨 ･兵 ･闘 ･者 ･


















































































































































































































































































































































































































































































































3 武井正弘 ｢奥三河の神楽 ･花祭考｣『修験道の
美術 ･芸能 ･文学 (Ⅰ)』名著出版 1980年 p.
456で指摘している｡
4岩田勝 『神楽源流考』名著出版 1983年 p.109
5岩田勝 『神楽源流考』名著出版 1983年 pp.201,
495-498














10岩田勝 『神楽源流考』名著出版 1983年 pp.100-
104 原文はpp.106-109に紹介されている.







14岩田勝 『神楽源流考』名著出版 1983年 p,198
15岩田勝 『神楽源流考』名著出版 1983年 p.200
16 『日本庶民生活資料集成』第17巻一民間芸能一




























































17 思文閣出版 2008年 pp.140-197
41西田長男 ｢祇園牛頭天王縁起の成立｣『神社の
歴史的研究』塙書房 1966年 pp.225-310,248
42岩 田勝 ｢神楽による託宣型 と悪霊強制型｣『神
楽源流考』名著出版 1983年 pp.466-498
43岩 田勝 ｢神楽による託宣型 と悪霊強制型｣『神
楽源流考』名著出版 1983年 p.497
4鈴木正崇 ｢荒神神楽に見る現世 と他界｣『神 と
仏の民俗』吉川弘文館 2001年 pp.80-122
45鈴木正崇 ｢荒神神楽に見る現世 と他界｣『神 と
仏の民俗』吉川弘文館 2001年 p.105









50牛尾三千夫 『神楽と神がか り』名著出版 1985
年 p.270



















58三隅治雄 ｢神楽 と盛女舞い｣『呪南 と芸能』講
座 日本の古代信仰第五巻 学生社 1980年 pp.
150-180




詞 と祝詞｣『呪頑 と文学』講座 日本の古代信仰第





63岩田勝 ｢五龍王から五人の王子-｣ ｢盤古か ら
父盤古大王-｣『神楽源流考』名著出版 1983年
pp.122-131
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